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Abstract
The aim of this paper is to investigate the image of cooperative learning in 
college classrooms on student autonomy. English language teaching（ELT）in 
Japanese colleges seems to be in the midst of a paradigm shift from teacher- 
centered to learner-centered.
In the past, memorization had been a major component in the teacher-centered 
classrooms. From a learner-centered perspective, learning is not a passive 
acceptance of information. On the other hand, learning is an active process with 
responsibility for learning placed on and within the learner. In other words, student-
initiated critical thinking must take place for learning to occur.
This study involved a total of ３４ participants-１２ groups of ２ or ３. Participants 
were part of an intact‘language and culture’class in a private university in Tokyo. 
 These participants chose a topic concerning English and Japanese language and 
culture.  Participants were required to work autonomously and cooperatively with 
group members to research and create a final presentation which was delivered to 
the entire class.
Prior to the commencement of this study and at the conclusion of the study（pre 
and post） , participants completed a two-part（Part I dichotomous, Part Ⅱ open-
ended）questionnaire. The results suggest that learners having the responsibility for 
their own learning and having to engage in critical thinking has a positive influence 






Enhancing Student Autonomy through Cooperative Learning



















（２）テキスト：Paul Stapleton（２００８）“How Culture Affects Communication（金
星堂）
（３）テーマ：以下の a ～ o の１５のテーマから，興味のあるものを学生が選択する。















　ｎ）Agreeing, Disagreeing, or Simply Not Knowing：Yes/No だけでは言い表せな
い表現





















































ｉ　２択のアンケート結果：以下の判断に対して Yes ですか，No ですか。











ｉ．Queen’s  English は正当で美しい。（１６：１１）
ｊ．外国人が法廷に立つようなことがあれば，その母語使用を保証すべきである。
　　（２８：３３）

























































































































































――――（２００６a）「今，言語文化教育は…Words, words, words」TALCE Newsletter 
No.９
――――（２００６b）ミニ講演‘What are the Ultimate Purposes of English Education?
─ ９ ─
学生の自律性を高める協同学習
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Because Japanese people give so much feedback when they talk with each other, 
silence can sometimes mean that the listener does not understand.（p.１０, l .１０）
日本人はお互いに話をする時にとても多くあいづちを打つので，沈黙は時々聞き手が
理解していない事を意味する。
Japanese use more silence and non-verbal cues to communicate, while English 





Japanese people give so much feedback in their conversation. When the listener 
doesn’t understand what the speaker say, English speakers are forced to 
communicate clearly using words, while Japanese use more silence and non-verbal 





























































This mutual respect is very important in Japan’s group-oriented culture.
（お互いに対する敬意は日本の集団志向において非常に重要である。）

















「お先にどうぞ」→「　　　After you!      Please go first!　　　」
「Sweet dreams.」→「　おやすみなさい　　  」
「It’s on me.」→「　私のおごりよ！       」
「I’m on pins and needles.」  →「　やきもきするわ！　　不安だわ！　　　  」
「I’ve got a lump in my throat!」→「　（感激や悲しみで）胸がいっぱいになる　　」















Thank you for inviting me.お邪魔します


















That was a great dinner.
ごちそうさまでした
長谷川潔『日本語からみた英語』（１９７６年）サイマル出版社
All About　http://allabout.co.jp
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